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ABSTRAKS 
 
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA MATERI  
PESAWAT SEDERHANA MELALUI PENDEKATAN SETS  
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 02 KEBAK  
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Rukhoyah.  A54A100151. Program Studi Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.2013. 105 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar IPA 
materi Pesawat Sederhana melalui Metode Science, Environment, Technology 
and Society (SETS) pada siswa kelas V SD Negeri 02 Kebak Kecamatan 
Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. Penelitian menggunakan dua 
siklus, dalam setiap siklus meliputi tahap persiapan, observasi, implementasi 
tindakan, observasi dan interpretasi, dan refleksi. Tempat penelitian di Kelas IV  
SDN 02 Kebak. Obyek penelitian ini berupa meningkatkan prestasi siswa 
khususnya pada materi pesawat sederhana. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data dilakukan melalui tenik tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan 
teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
pendekatan SETS dapat meningkatkan prestasi siswa kelas V dalam  mata 
pelajaran IPA materi Pesawat Sederhana di SDN 02 Kebak. Hasil penelitian 
ditandai dengan dengan peningkatan  prestasi siswa meningkat dari 66,7 % pada 
siklus I menjadi 76,7 % pada siklus II.  
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